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Eka Nugrahastuti. K7114045. PENINGKATAN KETERAMPILAN 
MEMBACA PEMAHAMAN MELALUI PENERAPAN STRATEGI 
PEMBELAJARAN KNOW- WANT TO KNOW-LEARNED (KWL) PADA 
SISWA KELAS IV SD NEGERI 3 KALIREJO TAHUN AJARAN 
2017/2018. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, Juli 2018. 
Tujuan penelitian ini, yaitu: (1) mendeskripsikan langkah-langkah 
penerapan strategi pembelajaran Know-Want to Know-Learned (KWL) dalam 
peningkatan keterampilan membaca pemahaman, (2) meningkatkan keterampilan 
membaca pemahaman melalui strategi pembelajaran Know-Want to Know-
Learned (KWL), dan (3) mendeskripsikan kendala dan solusi dari penerapan 
strategi pembelajaran Know-Want to Know-Learned (KWL) dalam peningkatan 
keterampilan membaca pemahaman pada siswa kelas IV SD Negeri 3 Kalirejo 
tahun ajaran 2017/2018. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) kolaboratif yang 
dilaksanakan dalam tiga siklus. Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas 
IV SD Negeri 3 Kalirejo yang berjumlah 20 siswa. Teknik pengumpulan data 
menggunakan observasi, wawancara, dan tes. Validitas data menggunakan 
triangulasi teknik dan sumber. Analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, 
dan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) langkah-langkah strategi 
pembelajaran Know-Want to Know-Learned (KWL) yaitu: (a) Know yaitu guru 
membangkitkan pengetahuan siswa melalui sumbang saran, (b) Want to Know 
yaitu guru menuntun siswa untuk membuat pertanyaan, dan (c) Learned yaitu 
siswa menjawab pertanyaan; (2) penerapan strategi pembelajaran Know-Want to 
Know-Learned (KWL) dapat meningkatkan keterampilan membaca pemahaman 
pada siswa. hal ini dibuktikan dengan persentase ketuntasan siswa pada siklus I 
mencapai  60%, kemudian pada siklus II meningkat menjadi 77,5%, dan pada 
siklus III meningkat menjadi 90%; (3) kendala strategi pembelajaran Know-Want 
to Know-Learned (KWL) yaitu siswa masih belum bisa menyampaikan 
pendapatnya dengan baik dan siswa kurang percaya diri saat mengungkapkan 
tanggapan, dan solusinya yaitu guru mengajarkan keterampilan berkomunikasi 
dan guru lebih maksimal dalam memberikan penguatan baik verbal maupun 
nonverbal. 
Kesimpulan penelitian ini adalah penerapan strategi Know-Want to Know-
Learned (KWL) dapat meningkatkan keterampilan membaca pemahaman pada 
siswa kelas IV SD Negeri 3 Kalirejo tahun ajaran 2017/2018. 
 









Eka Nugrahastuti. K7114045. IMPROVING READING COMPREHENSION 
LEARNING IN SOLVING KNOW-WANT TO KNOW-LEARNED (KWL) 
STRATEGY FOR THE FOURTH GRADE STUDENTS OF SD NEGERI 3 
KALIREJO IN THE ACADEMIC YEAR 2017/2018. Thesis, Faculty of Teacher 
Training and Education, Sebelas Maret University of Surakarta, July 2018. 
The objectives of this research are: (1) to describe the step of applying 
Know-Want to Know-Learned (KWL) strategy in improving reading 
comprehension skills, (2) to improve reading comprehension skill through Know-
Want to Know-Learned (KWL) strategy, (3) to describe problem and solution on 
application of Know-Want to Know-Learned (KWL) strategy in improving 
reading comprehension skills for the fourth grade students of SD Negeri 3 
Kalirejo in the academic year 2017/2018. 
The research is a collaborative Classroom Action Research (CAR) that 
conducted in three cycles. Subject of this study are teacher and the fourth grade 
students of SD Negeri 3 Kalirejo totaling 20 students. Data collection technique 
were analyzed using observations, interviews and test. Data validity test were 
analyzed using triangulation of technique and triangulation of sources. Data were 
analyzed using consisting of data reduction, data display, and drawing 
conclusion. 
The result of the research show that: (1) the steps of the Know-Want to 
Know-Learned (KWL) strategy are: (a) Know is the teacher generate knowledge 
of students through brainstroming, (b) Want to Know is the teacher guided 
student to make question, and (c) Learned is the student answered the question; 
(2) the application of Know-Want to Know-Learned (KWL) strategy can improve 
reading comprehension skills for the fourth SD Negeri 3 Kalirejo. It was proven 
by the increase of learning outcome in the first cycle 60%, in the second cycle 
77,5%, and in the third cycle 90%; (3) Problems encountered were: students are 
still not able to express their opinions well and students have less self confident 
when gave a reaction, and the solution is teacher taught communication skill and 
teacher more guiding students with give oral and nonverbal reinforcement. 
The conclusion of this research is the application of Know-Want to 
Know-Learned (KWL) strategy can improve reading comprehension skills for the 
fourth grade students of SD Negeri 3 Kalirejo in the academic year of 2017/2018. 
 
 






“(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat 
Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram” 
(Ar-Rad: 28) 
 
“Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baiknya pelindung” 
(HR. Bukhari no. 4563) 
 
“Iman itu dua bagian: separuhnya sabar dan separuhnya lagi syukur” 
(HR. Baihaqi) 
 
“Segala persoalan dalam hidup ini sesungguhnya tidak untuk menguji kekuatan dirimu. 
Tetapi menguji seberapa besar kesungguhanmu dalam meminta pertolongan Allah”  
(Ibnul Qayyim) 
 
“Kebahagiaan adalah ketika engkau mampu menaklukan penderitaan” 
(Emha Ainun Nadjib) 
 
“wa’tasimu bihablillahi” 
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